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Nota's van het Instituut zijn in principe interne communicatie-
middelen, dus geen officiële publikaties. 
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een 
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluderende 
discussie van onderzoeksresultaten. Inde meeste gevallen zullen 
de conclusies echter van voorlopige aard zijn omdat het onderzoek 
nog niet is afgesloten. 
Bepaalde nota's komen niet voor verspreiding buiten het Instituut 
in aanmerking 
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1 INLEIDING 
De afdeling Natuurlijk Milieu van het ICW houdt zich bezig met 
onderzoek naar de rol van de waterhuishouding bij chemische en 
biochemische processen in de bodem en de invloed daarvan op 
natuurlijke en half-natuurlijke vegetaties met grote natuurwaarden 
(KEMMERS en JANSEN 1980), Een belangrijk aspect van dit onderzoek is 
het inventariseren en classificeren van deze vegetaties en het zoeken 
naar relaties met de hydrologische parameters. 
Ter ondersteuning van deze taken is het programma TESTOP ontwikkeld 
voor geautomatiseerde verwerking en controle van vegetatiebestanden. 
Het programma is eenvoudig te hanteren en algemeen toepasbaar bij 
vegetatiekundig onderzoek. Door het vroegtijdig signaleren van fouten 
en het overslaan van de klassieke analyse met handgemaakte tabellen is 
een enorme tijdsbesparing mogelijk. 
TESTOP heeft een optie om soortenlijsten van de ingevoerde opnamen 
aan te maken » waarbij de presentie. frequentie en gemiddelde 
bedekking van de soorten berekend wordt. Verder kan nog gekozen 
worden voor een optie waardoor de soortnamen gecontroleerd worden aan 
de hand van een florafile. Hierbij komen veel spelfouten of onbekende 
soorten aan het licht. Tevens worden in deze optie floragegevens bij 
de soortenlijst gezocht» zoals indicatiegetallen van ELLENBERG (1974)* 
de uurhok frequentie klasse en oecologische groepen van ARNOLDS en VAN 
DER MEYDEN (1976), freatofytencode van LONDO (1975a) en 
syntaxonomische gegevens. De soortenlijst heeft dezelfde 
kolomindeling als de florafile en kan dus als korte flora gebruikt 
worden. 
Tenslotte kan men een kant-en-klare invoer laten maken voor verdere 
verwerking met TWINSPAN of DECORANA. Dit zijn statistische 
programma's voor resp. classificatie en ordinatie van vegetatie 
opnamen. Voor nadere beschrijving wordt verwezen naar BAREL (1985). 
Voor een snel gebruik van TESTOP kan men volstaan met de beschrijving 
in hoofdstuk 2» aangezien zowel de besturing als de resultaten van het 
programma zichzelf verklaren. In de hoofdstukken 3 en 4 wordt 
aanvullende informatie over respectievelijk de in- en de uitvoer 
behandeld. Hoofdstuk 5 is alleen bedoeld als wegwijzer bij het maken 
van aanpassingen in het programma. 
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2 GEBRUIK 
Het programma wordt gestart met de opdracht "RUN TESTOP". waarna de 
volgende vragen op het beelscherm verschijnen: 
! In welke file staan de gegevens? : 
iWilt u de soortnamen controleren of indicatiegetallen gebruiken? [J/ND: 
IWilt u een soortenlijst? CJ/N3: 
IWilt u een kant-en-klare invoer voor TWINSPAN/DECORANA? CJ/N3: 
IWilt u alle opnamen gebruiken? CJ/ND: 
De filenaam van de invoergegevens mag in totaal maximaal 14 tekens 
lang zijn. Wordt een langere naam opgegeven/ dan negeert het 
programma alle tekens na de veertiende. Elke vraag moet eerst 
beantwoord worden alvorens de volgende verschijnt. Bij het antwoord 
'JA' of 'J' op de laatste vraag gaat het testprogramma draaien. Wordt 
echter 'NEE' of 'N' opgegeven dan moet eerst de volgende vraag 
beantwoord worden: 
SWelke opnamen wilt u gebruiken? I 
leen per regel en afsluiten met een nul of negatief getal. ! 
lopn: I 
i Î 
Deze optie maakt het mogelijk om slechts enkele opnamen uit een groot 
bestand (bijvoorbeeld 1 vegetatietype) te bewerken en daardoor 
rekentijd te besparen. De programma's TWINSPAN en DECORANA bieden 
daarentegen de mogelijkheid om bepaalde opnamen buiten de bewerking te 
laten. Wil men dus een klein deel van de opnamen gebruiken dan kan 
men dit het best in programma TESTOP aangeven, wil men echter een 
klein deel weglaten, dan kan dit beter in TWINSPAN/DECORANA. 
Wanneer het programma eenmaal draait« verschijnen er tussentijds 
meldingen op het beeldscherm m. b. t. de testresultaten en de uitvoer. 
Afhankelijk van gekozen opties. 
! De testresultaten staan in de file TEST.DAT! 
• 
i Er staan dubbelzinnige soortnamen in de invoer zie de file TEST. DAT. 
• 
! Er zijn onbekende soorten ingevoerd; zie de file TEST. DAT 
I 
I De soortenlijst staat in de file PRESENTIE. LST. 
I 
I De invoerfile voor TWINSPAN etc. heet TWIN. INN . 
I Voor standaard verwerking met TWINSPAN: typ TWINSPAN/ 
I voor standaard verwerking met DECORANA: typ DECORANA, 
I wilt u eigen opties kiezen typ dan RUN TWINSPAN cq. DECORANA. 
Na de melding 'FORTRAN STOP' is het programma klaar en kunnen nieuwe 
commando's worden opgegeven. 
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3 INVOER 
3. 1 Stru 
de opna 
wordt vo 
door een 
van de s 
10. 000 
opnamege 
ingevoer 
Posities 
ctuu 
mef o 
oraf 
reg 
oort 
en 
geve 
d vo 
1-
posities 10-
posities 12-
posities 15-
posities 18-
de volgende 
verwerkt d 
Onderstaand 
kunnen worde 
r van 
rmulie 
gegaa 
el met 
aandu 
mag 
ns moe 
lgens 
9 soo 
spa 
abu 
bed 
soc 
fen 
pos 
11 
14 
17 
22 
25 
ienen 
voorbe 
n opge 
de invoe 
ren uit 
n door e 
een ser 
id ing. 
geen 
ten per 
een vast 
rtaandui 
tie en 4 
ndantiec 
ekking; 
iabilite 
ologisch 
ities zi 
te wor 
eld laat 
nomen. 
r De invoer voor TESTOP kan rechtstreeks van 
het veld overgenomen worden. Elke opname 
en regel met het opnamenumer en afgesloten 
ie negens (minstens negen maal) op de plaats 
Het opnamenummer moet kleiner zijn dan 
andere tekens bevatten dan cijfers. Oe 
soort steeds op een nieuwe regel worden 
e kolom indeling, 
ding: 4 letters voor de geslachtsnaam» een 
letters voor de soortaanduiding« 
ode; 
it; 
e toestand; 
jn vrij voor opmerkingen of soorten die niet 
den, zoals mossen en onbekende soorten, 
zien hoe vegetatieopnamen in de datafile 
2 
4 
FL ruimte voor vrije tekst 
FL /FR 
K/J 
2-3FR 
P 1. 2 V 
50. 3-4KN 
A l . V 
ERIC TETR 7 
DESC FLEX 20 
PINU SYLV R 
MOLI CAER M 4 
AGRO TENU 
CALL VULG 
DROS ROTU 
999999999 
2 
HOLC LANA D 
AGRO CANI A 
CARE PILU S 
JUNC SQUALS 
LOTU ULIG F 
JUNC EFFULF 
RANU REPE F 
LEON AUTU S 
RUME ACET S 
CERA HOLD F 
JUNC ACUT O 
9999999999999999999999 
3. 2 Inhoud van de invoer 
3. 2. 1 Soortaanduiding 
De soortaanduiding bestaat in principe uit de eerste vier letters van 
de geslachtsnaam en de eerste vier van de soortnaam. Deze 
naamcodering sluit goed aan bij de verwerkingsprogramma's en tevens is 
de kans op spelfouten kleiner. In enkele gevallen zou dit echter tot 
dubbelzinnige codenamen leiden« zodat aan deze soorten een afwijkende 
code moest worden toegekend: 
CAMPANULA RAPUNCULOIDES CAMP RPLO 
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CAMPANULA RAPUNCULUS 
CAREX ACUTA 
CAREX ACUTIFORMIS 
CAREX PANICEA 
CAREX PANICULATA 
POLYGALA SERPYLLIFOLIA 
POLYGALA VULGARIS 
POLYGONATUM MULTIFLORUM 
POLYGONATUM ODORATUM 
POLYGONUM AMPHIBIUM 
POLYGONUM AVICULARE S. L. 
POLYGONUM BISTORTA 
POLYGONUM CONVOLVULUS 
POLYGONUM DUMEFORUM 
POLYGONUM HYDROPIPER 
POLYGONUM LAPATHIF. S. L. 
POLYGONUM MINUS 
POLYGONUM MITE 
POLYGONUM PERSICARIA S. L. 
POLYPODIUM VULGARE 
RESEDA LUTEA 
RESEDA LUTEOLA 
RUMEX ACETOSA 
RUMEX ACETOSELLA 
In het geval van ondersoorten of variëteiten wordt de codenaam in de 
flora steeds aan een naam gekoppeld. Hierbij wordt zoveel mogelijk 
gekozen voor de soorten "in ruimere zin" (sensu lato). In enkele 
gevallen werd voor een variëteit of ondersoort gekozen die het meest 
waarschijnlijk in onze proefterreinen zouden kunnen voorkomen. De 
niet verkozen ondersoorten en variëteiten in de florafile hebben geen 
codeaanduiding gekregen. 
3.2.2 Bedekking en abundantie 
In het opnamebestand van de afdeling Natuurlijk Milieu van het ICW 
worden de bedekking en abundantie aangegeven volgens de schalen van 
LONDO (1975) en TANSLEY (in BROUNEN et al.1977). 
Tabel 1. Decimale schaal van LONDO (1975). 
CAMP 
CARE 
CARE 
CARE 
CARE 
PGAL 
PGAL 
PGON 
PGON 
PGON 
PGON 
PGON 
PGON 
PGON 
PGON 
PGON 
PGON 
PGON 
PGON 
PPOD 
RESE 
RESE 
RUME 
RUME 
RPLU 
ACTA 
ACUF 
PNCE 
PNCU 
SERP 
VULG 
MULT 
ODOR 
AMPH 
AVIC 
BIST 
CONV 
DUME 
HYDR 
LAPA 
MINU 
MITE 
PERS 
VULG 
LTEA 
LTEO 
ACES 
ACEL 
I symbool 
! xl 
! x2 
! x4 
! 1(+/-) 
i 2 
! 3 
bedekking 
< 17. 
1- 37. 
3- 57. 
5-157. 
15-257. 
25-357. 
invoer 
x 1. 
x 2. 
x 4. 
10. 
20. 
30. 
aanvul1 ing 
x= abundantie aanduiding: 
+/R (raro) » sporadisch» 
P (paupulum)= weinig talrijk« 
A (amplius) » talrijk» 
M (multum) = zeer talrijk« 
de toevoeging van een + of -
teken kan het bedekkingsinterval 
verkleinen tot resp. de bovenste 
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4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
35-45% 
45-53% 
55-63% 
65-75% 
75-85% 
85-95% 
95-100% 
40. 
50. 
60. 
70. 
80. 
90. 
99. 
of de onderste helft. De invoer 
moet dan zijn : 
7. /13. j 17. /23. i 27. /33. ; etc. 
Tabel 2. De schaal van Tansley (BROUNEN et al. 1977). 
Symbool Betekenis Bedekking Wegingsfactor 
S 
F 
A 
D/CD 
L-
sporadisch ca. 5% 
frequent ca. 25% 
abundant ca. 50% 
(co-)dominant ca. 75% 
lokaal- de soort is duidelijk 
lx 
2x 
3x 
4x 
beperkt 
tot een bepaald gedeelte van het proefvak. 
Net enige aanpassingen 
kunnen ook andere schale 
De code 'A' voor d 
verschillende betekenis 
met een bepaalde bedekki 
echter op nul gesteld 
wordt opgegeven. Wannee 
'Londo-opnamen ' verwerk 
verwerking met TWINSPAN 
gebruiken en alleen uit 
in het programma TESTOP (subroutine TEST) 
n gebruikt worden. 
e abundantie heeft in beide schalen een 
De abundantiecodes van TANSLEY corresponderen 
ng# bij verdere verwerking wordt de bedekking 
i tenzij er een bedekkingswaarde in de invoer 
r er gelijktijdig zogenaamde 'Tansley-' als 
t worden dan is het raadzaam om bij de 
DECORANA of WAFLO geen bedekkingswaarden te 
te gaan van presentiegegevens. 
3.2.3 Sociabiliteit 
De sociabiliteit geeft aan hoe de planten in het 
verdeeld. Hiervoor wordt de volgende schaal gebruikt: 
proefvak zijn 
symbool betekenis aantal 
1 solitair 1- 3 
2 kleine groepjes 4- 33 
3 pollen 34- 330 
4 kussens 330-3300 
5 tapijten >3300 
De sociabilteit wordt van de bedekking gescheiden door een punt en kan 
daardoor verwarring wekken als zijnde een verfijning van de 
bedekkingsschaal (decimalen). Het is mogelijk om een combinatie van 
twee sociabiliteitssymbolen te gebruikem gescheiden door een 
willekeurig teken. 
3. 2. 4 Fenologische toestand 
De fenologische toestand geeft aan 
soort verkeert: 
in welk stadium de betreffende 
K = kiemplant 
J * jonge plant 
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V = vegetatief 
KN= knopdragend 
FL» bloeiend 
FR* vruchtdragend 
+ = afgestorven 
Ook hierbij kunnen weer combinaties van twee aanduidingen ingevoerd 
worden* gescheiden door het teken '/'. 
Bij verdere verwerking van de opnamegegevens wordt alleen gebruik 
gemaakt van de soortnamen en hun bedekking. De overige invoer 
gegevens worden alleen gelezen en gecontroleerd. Een 
verwerkingsprogramma voor deze gegevens is echter vrij eenvoudig te 
koppelen aan het programma TESTOP. 
4 UITVOER 
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4. 1 Testres 
ovezichtelij 
in principe 
tijd waarop 
invoerf i Ie. 
De resultfil 
- meldingen 
- meldingen 
- meldingen 
In de eers 
afgedrukt» 
invoerfile» 
Daarna volge 
Hieronder vo 
uitaten De testresultaten worden gedetailleerd en 
k weergegeven in de file TEST. DAT. Deze uitvoer behoeft 
geen verdere uitleg. Elke file begint met de datum en 
het testprogramma is gestart, gevolgd door de naam van de 
e is onderverdeeld in drie groepen: 
met betrekking tot een of enkele regels (soorten); 
over opnamen; 
met betrekking tot de soortaanduiding in de invoer. 
te groep wordt elke foutieve invoerregel in zijn geheel 
voorafgegaan door respectievelijk het regelnummer in de 
het opnamenummer en het regelnummer binnen de opname. 
n een of meer regels met opmerkingen over die invoerregel. 
Igt een overzicht van mogelijke meldingen. 
invoer 
regel : 
xxx 
opn. opname 
nr.: regel/invoer 
xx XXXX XXXX xx 
-> 
X. X X . . . . ! 
foutief opnamenummer (wordt opn.O) I 
dubbele soorten in 1 opname ! 
deze regel wordt als soort verwerkt! 
einde van vorige opname niet gevonden 
onverwacht teken I 
onverwachte abundantie ! 
bedekking te laag/geen abundantie ! 
bedekking te hoog of abund. fout I 
onverwachte tekens in de bedekking ! 
s
 onverwachte sociabiliteit ! 
AAAAAfout in jg fenologie ! 
ÄaN
—>niet verwerkte gegevens/opmerkingen 
De meldingen over de opnamen omvatten de volgende mogelijkheden: 
- dubbele opnamenummers; 
- volgorde van de opnamenummers; 
- gevraagde opnamen niet gevonden; 
- opnamen zonder opgave van de bedekking; 
- opnamen zonder soorten. 
Tenslotte volgen de resultaten 
de florafile. Deze resultaten 
de start van het testprogramma 
te controleren. Het opsporen 
eenvoudigi doordat achter elke 
het regelnummer in die opnamen 
Foutieve soortaanduidingen 
onbekend voor de flor 
overeenkomt met de vol 
het geval dan is d 
hiervan in TEST. DAT wo 
als alternatieven aa 
niet konden worden 
onbekende soorten in d 
van de s 
kunnen a 
op te ge 
van de f 
soort in 
zijn wee 
kunnen o 
afile. Eerst wor 
ledige naam van s 
e ingevoerde cod 
rden tevens de so 
ngegeven. De in 
geïdentificeerd 
e file TEST. DAT w 
oortnaamcontrol 
Heen worden ve 
ven dat men de 
outieve soorten 
TEST. DAT de o 
rgegeven. 
fwel dubbelzin 
dt gekeken of d 
oorten in de fl 
e dubbelzinnig, 
ortnaamcodes ui 
gevoerde soorte 
in de florafi 
eergegeven. 
e met behulp van 
rkregen door bij 
soortnamen wenst 
in de invoer is 
pnamenummers en 
nig zijn ofwel 
e soort mogelijk 
orafile. Is dit 
Bij de melding 
t de florafile 
n die daarna nog 
Ie worden als 
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In het volgende voorbeeld van een invoerfile voor TESTOP 
aantal fouten opgenomen. 
zijn een 
11 
iERIC TETR 
!DESCHFLEX 
IPINU 
iMOLI 
iAGRO 
IS 
iERIC 
iDESC 
iPINU 
SMOLI 
iAGRO 
iCALL 
iDROS 
SYLV 
CAER 
TENU 
TETR 
FLEX 
SYLV 
CAER 
TENU 
VULG 
ROTU 
1999999999 
» s 1 vJ 
iHOLC 
iAGRO 
iCARE 
iJUNC 
iLOTU 
iJUNC 
iRANU 
iLEON 
iRUME 
iCERA 
i JUNC 
LANA 
CANI 
PILU 
70. 
V20. 
R 
4. 
P. 1. 
7. 
20. 
R 
M 4. 
P 1. 
50. 
A 1. 
D 
A 
S 
SQUALS 
ULIG F 
EFFULF 
REPE 
AUTU 
ACET 
HOLO 
ACUT 
F 
S 
S 
F 
0 
3 
é 
2-
2 
2 
4 
2-
2 
3-
FL 
F 
K/JUV 
•7VR 
V 
FL 
FL /FR 
K/J 
•3FR 
V 
•4KN 
V 
i 9999999999999999999999 
!3A 
• 9999c 
il 
iMOLI 
iERIC 
iCALL 
IPINU 
iBETU 
SCARE 
799999999999999999 
CAER 
TETR 
VULG 
SYLV 
PUBE 
PNCE 
50. 
40. 
13. 
R 
R 
R 
4 
3 
2 
1 
KN 
FL 
KN 
K 
K 
V 
MOS? A 4. 
BUITEN OPNAME 
9999999999999999999999 
i 
Opname 1 bevat een aantal fouten, die in opname 2 verbeterd zijn. 
Opname 3 is gemaakt met behulp van de schaal van TANSLEY heeft 
daardoor geen waarde voor de bedekking. De laatste opname is geheel 
correct met uitzondering van het opnamenummer» dat reeds eerder 
voorkomt. 
Bovenstaand voorbeeld levert na verwerking met TESTOP het volgende 
resultaat op: 
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18-0CT-8S 11:50 uur 
Testresultaten van de file OPN. TXT 
invoer opn. opname 
regel: nr. : regel/invoer > 
3 1 2 DESCHFLEX V20.6 F 
4 
5 
1 
1 
3 PINU 
4 MOLI 
SYLV R 0. K/JUV 
CAER 4.2-7VR 
6 
7 
2 
8 
3 
9 
4 
10 
5 
11 
6 
12 
29 
36 
37 
5 AGRO TENU P??? 
6 2 O. 
onverwacht teken 
onverwachte abundantie 
bedekking te hoog of abund. fout 
onverwachte sociabiliteit 
fout in de fenologie 
•"•^ •^ "fout in de fenologie 
bedekking te laag/geen abundantie 
onverwachte sociabiliteit 
fout in de fenologie 
onverwachte tekens in de bedekking 
deze regel wordt als soort verwerkt 
einde van vorige opname niet gevonden. 
1 ERIC TETR 70. 3 FL 
7 ERIC TETR 7. 2 FL 
2 DESC FLEX V20. 6 F 
B DESC FLEX 20. 4 FL/FR 
3 PINU SYLV R 0. K/JUV 
9 PINU SYLV R 0. K/J 
4 MOLI CAER 4. 2-7VR 
10 MOLI CAER M 4.2-3FR 
5 AGRO TENU P 0. 
11 AGRO TENU P 1.2 V 
3+1??? 
1 
1 
5 BETU PUBE R 0. K 
6 CARE PNCE R 0. V 
dubbele soorten in 1 opname 
foutief opnamenummer (wordt opn. O) 
MOS? A 4. 
M
—>niet verwerkte gegevens/opmerkingen. 
BUITEN OPNAME 
A A
—>niet verwerkte gegevens/opmerkingen. 
Opn.nr. 1 komt 2 keer voor. 
Opnamenummers niet in volgorde: 
na opname 3 een niet-opvolgend opnamenr. O 
Er zijn 3 opnamen niet gevonden: 
2. 4. 3. 
De volgende opnamen hebben geen bedekking voor de soorten: 
3, O, 
Bij verdere verwerk ig wordt de bedekkking op nul gesteld; dit kan 
een vertekend beeld geven bij de verwerking met TWINSPAN. DECORANA 
of WAFLO. Het is daarom beter om deze opnamen niet te gebruiken. 
Opnamen zonder soorten: 
O, 
* # # * * * * # * * * # * # * * • * * * 
dubbelzinnige soortnaam-codes: 
code (opnamenr;opnameregel) 
RUMEACET ( 3; 9) ( 
alternatieven: RUMEACEL/RUMEACES 
soortnaam-codes niet gevonden in de flora: 
code (opnamenr. 
;opnameregel) 
2 ( 1; 6) ( 
CERAHOLO ( 3i 10) ( 
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In het eerste deel van de file wordt de plaats van de fout steeds 
aangegeven door "A". Doordat de eerste opname in de invoer niet 
correct werd afgesloten« wordt het opnamenummer van de volgende opname 
(2) als soort gelezen en morden de soorten van opname 2 bij opname 1 
gerekend. Dit heeft tot gevolg dat veel soorten dubbel geteld worden» 
zodat de goede en foute regels in opname 1 en 2 vergeleken kunnen 
worden. 
ERIC TETR is in beide opnamen goed. Het testprogramma kan niet 
controleren of de bedekking 70. dan wel 7. moet zijn. Bij alle 
overige bedekkingswaarden is het wel mogelijk te controleren of men 
zich een factor tien vergist heeft bij het invoeren van de bedekking. 
Zo moet een bedekking van 4. zonder abundantie bij MOLI CAER ofwel 
40. zijn» of er moet een abundantie waarde opgegeven worden. 
Omgekeerd moet bij DESC FLEX een bedekking van 20. met abundantie 2. 
zijn« of de abundantie moet blank zijn. 
Bij DESC FLEX zijn verder tekens ingevoerd voor de abundantie« 
sociabiliteit en fenologische toestand« die geen betekenis hebben. 
Bij PINU SYLV moet "JUV" worden vervangen door "J". MOLI CAER heeft 
een te hoge index voor de sociabiliteit en een foutief ingevoerde 
fenologische toestand. 
Bij AGRO TENU is ".1." op de plaats van de bedekking ingevoerd. Het 
programma verwacht hier een getal met een decimale punt« breekt 
vervolgens de regel af en start het lezen weer op de volgende regel. 
Als gevolg hiervan wordt de bedekking gelijk aan nul gesteld en 
vervallen de sociabiliteit« fenologie en opmerkingen achter de 
desbetreffende soort« zoals blijkt bij de weergave van AGRO TENU bij 
de dubbele soorten. 
Evenzo kan opnamenummer 3A niet door het programma geaccepteerd 
worden« omdat ook hier alleen een getalswaarde verwacht wordt. In de 
foutmelding wordt dan het voorgaande opnamenummer afgedrukt gevolgd 
door "+1???". De opname krijgt voor de verdere verwerking het nummer 
O. Het is dus mogelijk dat meerdere opnamen het nummer O toegewezen 
krijgen» wat aanleiding kan geven tot verwarring. Men kan dit 
voorkomen door de invoer direct te verbeteren en deze nogmaals te 
verwerken met TESTOP. 
De melding "niet verwerkte gegevens/opmerkingen" is geen 
foutmelding« maar zuiver voor kennisgeving bedoeld. Met name 
opmerkingen die betrekking hebben op de ingevoerde soort« zoals 
"BUITEN OPNAME" en opmerkingen over de vitaliteit kunnen belangrijke 
gegevens zijn bij de verdere analyse. 
De meldingen over de opnamen verklaren zichzelf. Opnamenummer nul 
heeft in de invoer dus de aanduiding 3A. Opnamen zonder soorten 
hebben uiteraard ook geen bedekking voor de soorten. 
Bij de meldingen over de soortnamen worden steeds de opnamenumers en 
de regelnumers in die opnamen aangegeven. Bij de dubbelzinnige 
soortaanduidingen staan bovendien de mogelijke alternatieven 
aangegeven. 
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4.2 Soortenli jst 
Het afdrukken van een soortenlijst behoort tot de keuzemogelijkheden 
van het programma TESTOP. Deze wordt dan geplaatst in de file 
PRESENTIE. LST. De soortenlijst kan al of niet met de flora 
gecontroleerd zijn. Indien niet voor controle met de flora gekozen 
is» worden de soorten weergegeven in de volgorde waarin ze op de 
opname lijsten voorkomen. Voor de floragegevens worden dan nul- of 
blankowaarden afgedrukt; hetzelfde geldt voor de soortnaam-codes die 
niet in de florafile teruggevonden kunnen worden. 
De soortenlijst heeft dezelfde kolomindeling als de flora» zodat 
deze als korte flora dienst kan doen« zonder dat het leesprogramma 
aangepast hoeft te worden. Om deze reden staat de verklarende tekst 
in de uitvoer dan ook onderaan. Het verschil met de oorspronkelijke 
florafile is dat de gegevens over presentie« frequentie en bedekking 
op de plaats van de nederlandse naam staan. 
In de soortenlijst worden eerst de soorten afgedrukt die in de 
florafile zijn teruggevonden. Soorten waarvan de codenaam niet in de 
flora kon worden opgespoord« worden onderaan de soortenlijst geplaatst 
zonder de floragegevens. Deze soorten kunnen worden ingedeeld in twee 
groepen. Een groep waarvan de codenaam totaal niet te identificeren 
is (onbekende/foute naam) en een groep waarvan de codenaam overeenkomt 
met meerdere soorten (dubbelzinnige soorten). 
Na de laatste soort op de lijst volgt tenslotte een verklaring van 
de kolomindeling met de filenaam van de opnamegegevens» het aantal 
soorten» het aantal opnamen en het gemiddeld aantal soorten per 
opname. 
De indeling van de kolommen is als volgt: 
pos. 3- 6 rangnummer in de soortenlijst« 
pos. 8- 45 soortnaam; 
pos. 46- 51 milieu indicatiewaardenC*) volgens ELLENBERG (1977): 
pos. 46« 47 vochtindicatie« 
pos. 48» 49 zuurindicatie» 
pos. 50«51 stikstof indicatie« 
pos. 53- 57 sgntaxonomische indeling(*) volgens ELLENBERG (1977. 
naar OBERDORFER 1970); 
pos. 68- 69 oecologische groep(*) volgens ARNOLDS en VAN DER 
MEIJDEN (1976); 
pos. 70- 71 uurhok frequentieklasse (ARNOLDS en VAN DER MEIJDEN 
1976); 
pos. 73 freatofytenlijst(*) (LONDO 1975«aangepast); 
pos. 87- 89 aantal opnamen waarin de soort aanwezig is; 
pos. 92- 95 frequentie van de soort in de opnamen; 
pos. 103-107 gemiddelde bedekking in de opnamen» waarin de soort 
voorkomt; 
pos 113-120 ingevoerde soortnaam-code; 
pos.122-134 opmerkingen voor dubbelzinnige cq. onbekende soorten. 
(•) Zie bijlage voor verklaring van de floragegevens. 
In de tabel op de volgende pagina zijn twee soortenlijsten 
weergegeven van de opnamegegevens uit hoofdstuk 4.1. De eerste 
lijst met de floragegevens is aan de hand van soortnaamcontrole 
samengesteld. 
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4 . 3 D a t a - i n v o e r voor TWINSPAN en DECORANA 
De invoer voor de verwerking met TWINSPAN of DECORANA wordt naar de 
f i l e TWIN.INN geschreven, ind ien voor deze o p t i e i s gekozen. Een 
voorbeeld van deze TESTOP-uitvoer s t a a t h ieronder a fgedruk t . 
i n v o e r f i l e voor TWINSPAN/DECORANA
 v a n OHZAND.78A d.d . 29-JAN-86 17:23 uur (14, 4 X , 9 ( I 4 , F 4 . O) ) 
9 O 
1 
2 
3 
4 
5 3 60. 1 4. 15 1. 13 30. 9 1. 6 0. S O. 16 O. 17 O 
0000 
IMOLICAERCORYCLAVERICTETRCARENÏGRSALIREPEBETUPUBEQUERROBUSCIRCAESDESCFLEXCAREBUXB 
GENIANGLFESTOVINCALLVULGFR ANALNUPINUSYLVDR OSINTEDROSROTU 
1 80. 
3 50. 
3 40. 
3 20. 
2 7. 
8 4. 
1 20. 
1 60. 
3 1. 
1 40. 
9 13. 
9 7. 
4 
6 
2 
11 
 
1. 
1. 
1. 
1. 
. 
5 
5 
8 
12 
 
1. 
4. 
1. 
2 . 
 
6 
7 
1 0 
1 3 
 
0. 
0. 
1. 
4 . 
7 
4 
7 
14 
8 
0. 
1. 
0. 
1. 
0. 
8 
7 
 
1. 
0 . 
0 . 
De eerste regel vermeldt de filenaam van de invoer en het tijdstip 
van verwerking. Op de tweede regel staat het fortran-format» dat de 
regelindeling specificeert. 
Vanaf de vierde regel volgen de opname gegevens. Elke regel 
begint met het opnamenummer« gevolgd door steeds een combinatie van 
soortnummer en bedekking. Het soortnummer is gelijk aan het 
rangnummer in de soortenlijst (pos.3-6). Wanneer er niet genoeg 
ruimte is op 1 regel, dan volgt er nog een regel« beginnend met 
hetzelfde opnamenummer en vervolgens het restant van de soorten met 
hun bedekking. Hieronder worden soortnaam codes in volgerde van 
nummering afgedrukt. 
Tenslotte volgt ruimte om eventueel namen aan de opnamen toe te 
kennen. In de TESTOP-uitvoer zijn in plaats van de opnamenamen 
blanko regels ingevuld. Hierbij wordt verondersteld dat de opnamen 
voldoende worden geidentificeerd door hun opnamenummer» waardoor 
namen overbodig zijn. 
De file TWIN.INN is zonder problemen te gebruiken als invoer voor 
classificatie met TWINSPAN of ordinatie met DECORANA. De 
programma's worden gestart met de opdracht: 
RUN TWINSPAN dan wel, RUN DECORANA 
waarna het programma stapsgewijs vraagt om de benodigde gegevens en 
parameters. 
Eenvoudiger is het echter om de standaard verwerking te gebruiken 
door middel van de opdracht: 
STW INSPAN (cq. (»DECORANA ) 
Hiermee wordt een zogenaamde commando-procedure gestart« waarin alle 
parameters reeds geselecteerd zijn. Na grondige vergelijkingen is 
gebleken dat deze parameterkeuze tot de meest bevredigende 
resultaten leidde. De gebruiker hoeft nog slechts de namen van de 
invoer- en uitvoerfiles op te geven. Voor een uitgebreidere 
beschrijving van de programma's TWINSPAN en DECORANA wordt verwezen 
naar BAREL (1986). 
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5 PROORAMMA BESCHRIJVING 
Het programma TESTOP bestaat uit een hoofdprogramma en vijf 
subroutines: TEST, FOUT, ENDOP, ENDIN en FLORATEST. Het 
hoofdprogramma TESTOP voert de volgende handelingen uit: 
-aanbieden van de opties« 
-lezen van het opname bestand; 
-aanroepen van de subroutines. 
In de subroutine TEST wordt elke opnameregel gecontroleerd op 
afwijkingen, achtereenvolgens: 
-spatie tussen de aanduidingen voor geslacht en soort; 
-abundantie; 
-combinatie van abundantie en bedekking; 
-sociabiliteit; 
-fenologie; 
-niet-veruerkte gegevens en opmerkingen aan het eind van de regel; 
-juiste volgorde van opnamenummer, soorten met bedekking en afsluiting 
met '9999'. 
Invoerfouten die tot leesproblemen leiden morden reeds in het 
hoofdprogramma onderschept. In de meeste gevallen zijn dit 
formatfouten in het opnamenummer of de bedekking. 
aangeroepen, die de Bij elke fout wordt de subroutine FOUT 
standaardmeldingen verzorgt: 
-een eenmalig bovenschrift in de file TEST. DAT met datum, tijd, naam 
van de invoer file en de kolomindeling, gestuurd door de index 
OUTFLAO; 
-het uitschrijven van de foutieve regel, gecontroleerd door ERRFLAG. 
Bij terugkeer naar het roepende programma volgt dan een melding met de 
specifieke fout. 
Wanneer het hoofdprogramma '999999999' leest op de plaats van de 
soortaanduiding, dan wordt de subroutine ENDOP aangeroepen. Fouten 
die betrekking hebben op de gehele voorafgaande opname worden hier 
opgespoord of verzameld, zoals: 
-dubbele soorten in een opname; 
-opnamen zonder bedekking voor de soorten; 
-opnamen zonder soorten. 
Als alle opnamen zijn ingelezen, dan controleert de subroutine ENDIN op: 
-dubbele opnamenummersj 
-de volgorde van de opnamenummer?; 
-niet-gevonden opnamenummers. 
ENDIN zorgt verder voor het afdrukken van de opnamen zonder soorten en 
de opnamen zonder bedekking, die in de subroutine ENDOP verzameld 
werden. 
De subroutine FLORATEST wordt aangeroepen, indien aan het begin van 
het programma is gekozen voor een of meer opties, betreffende 
floragegevens, soortenlijst of TWINSPAN/DECORANA-invoer. Dus wanneer 
tenminste een van de variabelen LST, TST EN TWININ de waarde 'J' heeft 
gekregen. 
-eerst wordt een voorlopige soortenlijst opgesteld ( LISP(LMAX) ), 
waarbij voor elke soort het aantal opnamen absoluut en ten opzichte 
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van het totaal (presentie en frequentie ; NLISP(LMAX) e,, PERC(LMAX)) 
berekend worden; 
-indien gekozen is voor controle met de floragegevens (TST=*J)» dan 
wordt de florafile regel voor regel gelezen en vergeleken met de 
voorlopige soortenlijst. Deze wordt in alfabetische volgorde gezet 
en aangevuld met de f loragegevens» waaronder de volledige latijnse 
naam. Als de soortnaamcode van de voorlopige soortenlijst niet 
overeenkomt met de floracode (FCODE)» maar wel met de eerste vier 
letters van geslachts- en soortnaam» dan is de code dubbelzinnig 
(DUBCODE<DUBMAX)). Vervolgens worden de codenamen die niet 
geidentificeerd konden worden (MISCODE<MISMAX)) uit de voorlopige 
soortenlijst gehaald. Wanneer er dubbelzinnige of onbekende codes 
voorkomen wordt dit zowel interactief als in de file TEST. DAT gemeld; 
-indien gekozen is voor de uitvoer van een soortenlijst (LST*=J>. dan 
wordt deze afgedrukt op de file PRESENTIE. LST. Indien de invoer niet 
gecontroleerd is met de florafile» dan wordt de voorlopige 
soortenlijst afgedrukt met dezelfde indeling als de flora» alleen 
zijn de floragegevens dan blank of nul» 
-de aanmaak van de invoer voor TWINSPAN/DECORANA gaat alsvolgt: Na de 
eerste drie regels met vaste tekst» volgen de opnamegegevens. Elke 
soort in de soortenlijst is genummerd van 1 tot KMAX. Van elke 
opname worden nu de soortnummers (SRTNR(SRT)) met hun bedekkking 
(SCR<OP.SRT)) afgedrukt. Daaronder worden dan alle codenamen 
(CODE(KliAX) ) afgedrukt. En tenslotte moet er een gereserveerde 
ruimte open blijven voor naamaanduidingen voor de opnamen. Per regel 
moeten dit 10 namen van 8 tekens zijn. Het aantal regels wordt 
berekend door het hoogste opnamenummer (NOPNLZ(OPNLZ)) door 10 te 
delen en met 1 te vermeerderen. 
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BIJLACE: LEGENDA BIJ DE FLORAFILE (FLORA.HHH) 
KOLOMINDELING 
POSITIE 3 T/M 6 RANGNUMMER 
POSITIE 8 T/M 43 WETENSCHAPPELIJKE NAAM 
POSITIE 46 T/M 71 ZEIGERWERTE GEFAESPFLANZEN MITTELEUROPAS 
POSITIE 46,47 VOCHTCETAL 
POSITIE 49 ZUURGRAADGETAL 
POSITIE 51 STIKSTOFGETAL 
POSITIE 53 T/M 57 SYNSYSTEMATISCH OVERZICHT VAN DE PLANTENGEMEENSCHAPPEN 
POSITIE 68 T/M 69 OECOLOGISCHE SOORTENGROEP ARNOLDS 
POSITIE 71 UFK NA 1950 
POSITIE 73 FREATOFYTENLIJST VAN LONDO 
POSITIE 75 T/M 111 NEDERLANDSE NAAM 
POSITIE 113 T/M 120 CODENAAM (8 LETTERS) 
ZEICERWERTE DER CEFAESZPLANZEN MITTELEUROPAS 
VOCHTCETAL 
VOORKOMEN IN RELATIE TOT DE VOCHTIGHEID VAN DE BODEM OF TOT HET WATERNIVEAU. 
I. DROGE BODEMTYPEN OF PLEKKEN DIE STERK KUNNEN UITDROGEN (BIJVOORBEELD OP 
ROTSEN EN MUREN) 
3. OVERWEGEND OP DR00E BODEMTYPEN 
5. OVERWEOEND OP MATIO VOCHTIOE BODEMTYPEN 
7. OVERWEGEND OP VOCHTIGE. DOCH NIET NATTE BODEMTYPEN 
9. OVERWEGEND OP BODEMTYPEN DIE DIKWIJLS GEHEEL MET WATER VERZADIGD ZIJN 
(LUCHTARM) 
10. WATERPLANTEN. DIE ENIGE TIJD DROOGSTAAN VERDRAGEN 
II. WATERPLANTEN DIE ONDER WATER WORTELEN DOCH VAAK BOVEN HET WATEROPPERVLAK-
UITGROEIEN (EMERGENTE WATERPLANTEN OF DRIJVENDE WATERPLANTEN) 
12. ONDERWATERPLANTEN (SUBMEROENTE WATERPLANTEN) 
/. VOORAL OPTREDEND OP PLAATSEN MET WISSELENDE WATERSTAND (NIET OPGENOMEN IN FLORA. IDX) 
-. VOORAL OPTREDEND OP PLAATSEN MET PERIODIEKE INNUDATIE (NIET OPGENOMEN IN FLORA. IDX) 
( DE GETALLEN 2, 4 EN 6 GEVEN TUSSENWAARDEN AAN. > 
ZUURCRAADCETAL 
VOORKOMEN IN RELATIE TOT DE ZUURGRAAD VAN DE BODEM. 
1. STERK ZUUR 
ZUUR 
MATIO ZUUR 
NEUTRAAL 
BASICH. PLANT STEEDS OP KALKRIJKE BODEM 
(DE GETALLEN 2.4,6 EN 8 GEVEN TUSSENWAARDEN AAN. ) 
3. 
5. 
7. 
9. 
STIKSTOFCETAL 
VOORKOMEN IN RELATIE TOT DE BESCHIKBAARHEID AAN AMMONIUM- EN NITRAATVERBINDINGEN IN DE WORTELZONE. 
1. STIKSTOFARMSTE BODEMTYPEN 
3. STIKSTOFARME BODEMTYPEN 
5. MATIG STIKSTOFRIJKE BODEMTYPEN 
7. STIKSTOFRIJKE BODEMTYPEN 
9. OVERMATIG STIKSTOFRIJKE BODEMTYPEN 
(DE GETALLEN 2 . 4 . 6 EN 8 GEVEN TUSSENWAARDEN AAN. DE WAARDE B GELDT REEDS ALS 
UITOESPROKEN STIKSTOFINDIKATOR. ) 
SYNSYSTEMATISCH OVERZICHT VAN DE PLANTENGEMEENSCHAPPEN IN MIDDEN EUROPA 
(ELLENBERO 1977 NAAR OBERDORFER 1970) 
00000 BEGELEIDER 
10000 ZOETWATER- EN VEENVECETATIE 
11000 LEMNETEA 
11100 LEMNETALIA 
11110 LEMNION (MINOR I S ) 
11111 LEMNION S. STR. 
11112 HYDROCHARITION 
11210 HYDROCHARITION 
12000 UTRICULARIETEA 
12100 UTRICULARIETALIA 
12110 (SPHAGNO-) UTRICULARION 
13000 POTAMOOETONETEA 
13100 POTAMOOETONETALIA 
13110 POTAMOOETONION 
13120 NYMPHAEION 
13130 RANUNCULION FLUI TANTIS 
14000 LITTORELLETEA 
14100 LITTORELLETALIA 
14110 LITTORELLION ( - ELEOCHARITION ) 
14120 HYPERICION ELODIS 
14130 ISOETION LACUSTRIS 
14140 HYDROCOTYLO-BALDELLION 
15000 PHRAGMITETEA 
15100 PHRACMITETALIA (EUROSIBIRICA) 
15110 PHRAOMITION 
15120 ELEOCHARI-SAOITTARION <->GUELTIO ?) 
15130 CLYCERIO-SPAROANION 
15140 (MAGNO-) CAR IC ION ELATAE 
15141 CARICION ELATAE (-ROSTRATAE) 
15142 CARICION GRACILIS 
15150 BOLBOSCHOENION MARITIMI 
16000 MONTIO-CARDAMINETEA 
16100 MONTIO-CARDAMINETALIA 
16110 MONTIO-CARDAMINION 
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16111 
16112 
16113 
16120 
17000 
17100 
17110 
17150 
17200 
17210 
17220 
17300 
17310 
18000 
ïeioo 
18110 
18200 
18210 
20000 
21000 
21100 
21110 
22000 
22100 
22110 
23000 
23100 
23110 
240OO 
24100 
24110 
24120 
29000 
29100 
29110 
26000 
26100 
26110 
26120 
27000 
27100 
27110 
28000 
28100 
28110 
28120 
29000 
29100 
29110 
29120 
3000O 
31000 
31100 
31110 
31111 
31112 
32000 
32100 
32110 
32120 
33000 
33100 
33110 
33120 
33200 
33210 
33220 
33300 
33310 
33400 
33410 
33420 
34000 
34100 
34110 
34200 
34210 
34220 
34300 
34310 
35000 
35100 
35110 
35120 
35200 
35210 
35220 
36000 
36100 
36110 
37000 
37100 
37110 
MONT ION 37200 
CARDAMINION 37210 
CRATONEURION COMMUTATI 37220 
CRATONEURION <COMMUTATI) 40000 
(SCHEUCHZERIO-) CARICETEA NIORAE 41000 
SCHEUCHZERIETALIA 41100 
RHYNCHOSPORION (ALBAE) 41110 
CAR IC ION LASIOCARPAE 42000 
TOFIELDIETALIA 42100 
CARICION DAVALLIANAE 42110 
CARICION MARITIMAE 42120 
CARICETALIA NICRAE 42200 
CARICION NIGRAE (- FUSCAE) 42210 
OXYCOCCO-SPHAONETEA 42220 
SPHACNETALIA MAGELLANICI 42230 
SPHACNION MAGELLANIC I 43000 
SPHAONO-ERICETALIA 43100 
ERICION TETRALICIS 43110 
ZILTE VEGETATIE 43120 
ZOSTERETEA 44000 
ZOSTERETALIA (MARINAE) 44100 
ZOSTERION (MARINAE) 44110 
RUPPIETEA (MARITIMAE) 44120 
RUPPIETALIA (MARITIMAE) 44200 
RUPPION (MARITIMAE) 44210 
SPARTINETEA 44300 
SPARTINETALIA 44310 
SPARTINION 44400 
SALICORNIETEA (STRICTAE) 44410 
BALICORNIETALIA (STRICTAE) 44500 
SALICORNION (STRICTAE) 44510 
SUAEDION 44600 
SAOINETEA (MARITIMAE) 44610 
SAOINETALIA (MARITIMAE) 45000 
SAOINION MARITIMAE 45100 
ASTERETEA (JUNCETEA MARITIMI) 45110 
ASTERETALIA TRIPOLI I 45200 
PUCCINELLION (MARITIMAE) 45210 
ARMERION MARITIMAE 46000 
BOLBOSCHOENETEA 46100 
BOLBOSCHOENETALIA 46110 
BOLBOSCHOENION 46120 
CAKILETEA 47000 
CAKILETALIA 47100 
(HONCKENIO-) SALSOLION 47110 
ATRIPLICION LITORALIS 47120 
AMMOPHILETEA 47200 
(ELYMO-) AMMOPHILETALIA 47210 
AMMOPHILION (BOREALIS) 50000 
ACROPYRO-HONCKENION 51000 
KRUIDENVECETATIE. VAAK OP 0E8T00RDE 51100 
ISOETO-NANOJUNCETEA PLAATSEN 51110 
CYPERETALIA (FUSCI) 51120 
(NANO-) CYPERION 51200 
ELATINO-ELEOCHARITION 51210 
JUNCION BUFONII 51220 
BIDENTETEA (TRIPARTITAE) 51230 
BIDENTETALIA (TRIPARTITAE) 52000 
BIDENTION (TRIPARTITAE) 52100 
CHENOPOOION RUBRI 52110 
CHENOPODIETEA 52120 
POLYGONO-CHENOPODIETALIA 52130 
FUMARIO-EUPHORBION 52200 
SPEROULO-OXALIOION 52210 
ERACROSTIETALIA 52220 
ERAGROSTION 52230 
PANICO-SETARION 52300 
SISYMBRIETALIA 52310 
SISYMBRION 52320 
ONOPORDIETALIA 53000 
ONOPORDION ACANTHI I 53100 
DAUCO-MELILOTION 53110 
SECALIETEA 53120 
SECALIETALIA 53200 
CAUCALION (LAPPULAE) 53210 
APERETALIA 53211 
APHANION 53212 
ARNOSERION 53213 
(LOUO-LINETALIA) 53214 
(LOLIO-LINION) 54000 
ARTEMISIETEA 54100 
ARTEMISIETALIA 54110 
ARCTION 54120 
RUMICION ALPINI 54130 
CALYSTEGIO-ALLIARIETALIA 54140 
CALYSTEGION (SEPII) 54150 
(CEO-) ALL I AR ION 54200 
AGROPYRETEA 54210 
AGROPYRETALIA REPENTIS 54220 
(CONVOLVULO-)AGROPYRION 54230 
PLANTAGINETEA 54240 
PLANTAGINETALIA (MAJOR IS) 60000 
POLYCONION AVICULARIS 61000 
AOROSTIETALIA (STOLONIFERAE) 
AOROSTION STOLONIFERAE 
HONCKENIO-ELYMION 
PUINHELLING EN ALPIENE BEGROEIING 
CYMBALARIO-PARIETARIETEA 
PARIETARIETALIA (MURALIS) 
(GALIO-) PARIETARION 
ASPLENIETEA (RUPESTRIA) 
POTENTILLETALIA (CAULESCENTIS) 
POTENT ILL ION(CAULESCENTIS) 
CYSTOPTERIDION 
ANDROSACETALIA VANDELLII 
ANDROSACION VANDELLII 
ASPLENION SERPENTINI 
ASARIONION PROCUMBENTIS 
VIOLETEA CALAMINARIAE 
VIOLETALIA CALAMINARIAE 
THLASPION CALAMINARII 
AR MER ION HALLERI 
THLASPIETEA (ROTUNDIFOLII) 
THLASPIETALIA (ROTUNDIFOLII) 
THLASPION (ROTUNDIFOLII) 
PETASITION PARADOXI 
ORABETALIA HOPPEANAE 
DRAB ION HOPPEANAE 
ANDROSACETALIA ALPINAE 
ANDROSACION ALPINAE 
EPILOBIETALIA FLEISCHERI 
EPILOB ION FLEISCHERI 
ACHNATHERETALIA 
ACHNATHERION 
CALEOPSIETALIA 
CALEOPSION SEGETUM 
SALICETEA HERBACEAE 
SALICETALIA HERBACEAE 
SAL IC ION HERBACEAE 
ARABIDETALIA COERULEAE 
ARABIDION COERULEAE 
CARICETEA CURVULAE 
CARICETALIA CURVULAE 
CARICION CURVULAE 
FESTUCION VARIAE 
EL YNO-SESLERIETEA 
SESLERIETALIA VARIAE 
SESLERION VARIAE 
CARICION FERRUCINEAE 
(OXYTR0PI-) ELYNETALIA 
(0XYTR0PI-) ELYNION 
HALFNATUURLIJKE HEIDEN EN ORASLANDEN 
NARDO-CALLUNETEA 
NARDETALIA 
NARDION 
VIOLION CANINAE 
CALLUNO-ULICETAL IA 
CALLUNO-OENISTION 
EMPETRION (BOREALE) 
CYTISION SCOPARII 
SEDO-SCLERANTHETEA 
SEDO-SCLERANTHETALIA 
SEDO-SCLERANTHION 
ALYSSO-SEDION 
FESTUCION PALLENTIS 
CORYNEPHORETALIA 
CORYNEPHORION (CANESCENTIS) 
(THERO-) AIRION 
KOELER ION ARENARIAE 
FESTUCO-SEDETALIA 
KOELER ION GLAUCAE 
AMERION ELONGATAE 
FESTUCO-BROMETEA 
FESTUCETALIA VALESIACAE 
FESTUCION VALESIACAE 
CIRSIO-BRACHYPODION 
BROMETALIA (ERECTI) 
BROMION (ERECTI) 
XEROBROMION 
SESLERIO-TEUCRION 
MESOBROMION 
SESLERIO-KOELER I ON 
MOL INIO-ARRHENATHERETEA 
MOLINIETALIA 
MOLINION 
FILIPENDULION 
CNIDION 
JUNCION ACUTIFLORI 
CALTHION 
ARRHENATHERETALIA 
ARRHENATHERION 
POLYCONO-TRISETION 
CYNOSURION 
POION ALPINAE 
RUIGTE EN STRUWEEL 
TRI FOL IO-GERANIETEA 
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61100 (TRIFOLIO-) ORICANETALIA 
61110 TRIFOLION MEDII 
61120 GERANION SANQUINEI 
62000 EPILOBIETEA(ANQUSTIFOLIAE) 
62100 EPILOBIETALIA ANCUSTIFOLIAE 
62110 EPILOBION ANQUSTIFOLIAE 
62120 ATROPION (BELLADONNAE) 
62130 SAMBUCO-SALICION 
63000 BETULO-ADENOSTYLETEA 
63100 ADENOSTVLETALIA 
63110 ADENOSTYLION (ALLIARIAE) 
63120 CALAKACROSTION 
63130 SALICION PENTANDRAE 
70000 NAALDBOS 
71000 ERICO-PINETEA 
71100 ERICO-PINETALIA 
71110 ERICO-PINION 
72000 PULSATILLO-PINETEA 
72100 PULSATILLO-PINETALIA 
72U0 CYTISO-PINION 
73000 VACCINIO-PICEETEA 
7310O VACCINIO-PICEETALIA 
73110 OICRANO-PINION 
73120 VACCINIO-PICEION 
73121 (VACCINIO-) PICEION 
73122 LEDO-PINION 
73123 BETULION PUBESCENTIS 
73124 RHODODENDRO-VACCINION 
73129 VACCINIO-ABIETION 
80000 LOOFBOS 
81000 SALICETEA PURPUREAE 
81100 8ALICETALIA PURPUREAE 
81110 SALICION ELEAONI 
81120 SALICION ALBAE 
82000 ALNETEA (OLUTINOSAE) 
82100 ALNETALIA (OLUTINOSAE) 
62110 ALNION (OLUTINOSAE) 
82200 SALICETALIA AURITAE 
82210 (FRANGULO-) SALICION AURITAE 
83000 QUERCETEA ROBORI (-PETRAEAE) 
83100 QUERCETALIA ROBORI (-PETRAEAE) 
83110 QUERCION ROBORI (-PETRAEAE) 
S4000 QUERCO-FACETEA 
84100 PRUNETALIA 
84110 (RU80-) PRUNION SPINOSAE 
84120 BERBERIDION 
84130 PRUNION FRUTICOSAE 
84140 SALICION ARENARIAE 
84200 OUERCETALIA PUBESCENTI (-PETRAEAE) 
84210 QUERCION PUBESCENTI (-PETRAEAE) 
84220 ORNO-OSTRYON 
84300 FACETALIA (SYLVATICAE) 
84310 FAOION (SYLVATICAE) 
84311 LUZULO-FAOION 
84312 OALIO (ODORATI-) FAOION 
84313 CEPHALANTHERO-FAOION 
84314 ACERI-FAOION 
84315 TILIO-ACERION 
84316 CALIO (ROTUNDIFOLII-) ABIETION 
84320 CARPINION BETULI 
84330 ALNO-ULMION 
OECOLOGISCHE SOORTENQROEP ARNOLDS 
1 ONKRUIDEN 
IA PLANTEN VAN 
IB PLANTEN VAN 
IC PLANTEN VAN 
ID TREDPLANTEN 
IE PLANTEN VAN 
IF PLANTEN VAN 
IC PLANTEN VAN 
VOEDSELRIJKE AKKERS 
KALKRIJKE AKKERS 
KALKARME AKKERS 
VOEDSELRIJKE RUIGTEN 
KALKRIJKE RUIGTEN 
HUMEUZE RUIGTEN 
2 STORINGS- EN NATTE PIONIERPLANTEN 
2A PLANTEN VAN STORINGSMILIEUS 
2B PIONIERPLANTEN VAN STIKSTOFRIJKE» NATTE OROND 
2C PIONIERPLANTEN VAN MAT10 VOEDSELARME. VOCHTIGE OROND 
3 KUSTPLANTEN 
3A ZEEDUINPLANTEN 
3B SCHORREPLANTEN 
3C PLANTEN VAN HOGE KWELDERS 
4 WATER- EN OEVERPLANTEN 
4A PLANTEN VAN VOEDSELRIJKE WATEREN 
4B PLANTEN VAN VOEDSELARME WATEREN 
4C PLANTEN VAN VOEDSELRIJKE OEVERS 
4D PLANTEN VAN NATTE RUIGTEN 
5 PLANTEN VAN BEMESTE GRASLANDEN 
5A PLANTEN VAN VOCHTIGE. BEMESTE GRASLANDEN 
SB PLANTEN VAN NATTE. BEMESTE GRASLANDEN 
6 PLANTEN VAN DROGE GRASLANDEN 
6A MUURPLANTEN 
6B PLANTEN VAN DROGE. NEUTRALE GRASLANDEN 
6C PLANTEN VAN KALKGRASLANDEN 
6D PLANTEN VAN DROGE. ZURE GRASLANDEN 
7 HEIDE- EN VEENPLANTEN 
7A LAAGVEENPLANTEN 
7B PLANTEN VAN KALKMOERASSEN 
7C PLANTEN VAN BLAUWGRASLANDEN 
7D PLANTEN VAN NATTE HEIDEN 
7E PLANTEN VAN DROGE HEIDEN 
8 PLANTEN VAN BOSRANDEN EN STRUWELEN 
8A PLANTEN VAN KAPVLAKTEN 
8B PLANTEN VAN VOEDSELRIJKE ZOMEN 
8C PLANTEN VAN KALKRIJKE ZOMEN 
BD STRUWEELPLANTEN 
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9 BOSPLANTEN 
9A PLANTEN VAN NATTE BOSSEN 
9B PLANTEN VAN DROCE. VOEDSELRIJKE BOSSEN 
9C «TINSEPLANTEN 
9D PLANTEN VAN KALKRIJKE BOSSEN 
9E PLANTEN VAN DROCE, ZURE GROND 
FREATOFYTENLIJST VAN LONDO 
A SOORTEN DIE NIET GEBONDEN ZIJN AAN DE INVLOEDS-
SFEER V/H FREATISCK OPPERVLAK (AFREATOFYT) 
B SOORTEN DIE IN VEEL. MILIEUS NIET AAN DE INLOEDS-
SFEER V/H FREATISCH OPPERVLAK OEBONDEN ZIJN 
(DIE DUS DAAR AFREATOFYT ZIJN) DOCH DIE LOKAAL 
(MEETAL IN DUIN- OF ANDERE ZANDGEBIEDEN) 
WEL UITSLUITEND OF VOORNAMELIJK AAN DEZE INVLOEDS-
SFEER OEBONDEN ZIJN (ZIE TOELICHTING VOETNOOT) 
C ALS B ZONDER DE TOEVOEGING 
D SOORTEN DIE UITSLUITEND GROEIEN BINNEN DE INVLOEDS-
SFEER V/H FREATISCH OPPERVLAK.DAT ZICH IN DE REGEL 
ONDER MAAIVELD BEVINDT. OBLIGATE FREATOFYTEN 
(ZIE DE TOEVOEGING IN DE VOETNOOT) 
E ALS D ZONDER TOEVOEGING 
F SOORTEN DIE HOOFDZAKELIJK OF VRIJWEL UITSLUITEND 
GROEIEN BINNEN DE INVLOEDSSFEER V/H FREATISCH 
OPPERVLAK.DAT ZICH IN DE REGEL ONDER HET MAAIVELD 
BEVINDT.DE SOORTEN VAN DEZE CATEGORIE.ALS OOK DIE 
VAN DE CATEGORIEËN C,T.V.B EN C ZIJN NIET-OBLICATE 
FREATOFYTEN (ZIE TOEVOEGING IN DE VOETNOOT) 
O ALS F ZONDER TOEVOEGING 
T SOORTEN DIE IN HET GROOTSTE DEEL VAN HUN VERSPREIDINGS-
GEBIED BINNEN DE INVLOEDSSFEER VAN HET FREATISCH 
OPPERVLAK GROEIEN (GRONDWATER IN DE REGEL ONDER 
MAAIVELD), MAAR DIE IN BEPAALDE GEBIEDEN (KALKRIJKE 
BODEM) OOK VEEL BUITEN DEZE INVLOEDSSFEER VOORKOMEN 
(ZIE TOEVOEGING IN DE VOETNOOT) 
U ALS T ZONDER DE TOEVOEGING 
V HYDROFYTEN OF WATERPLANTEN. WAARVAN DE VEGETATIEVE 
DELEN ZICH ONDER WATER EN/OF DRIJVEND OP HET WATER-
OPPERVLAK BEVINDEN (ZIE TOEVOEGING IN DE VOETNOOT) 
W ALS V ZONDER DE TOEVOEGING 
X SOORTEN DIE VOOR EEN GOEDE ONTWIKKELING EN VOL-
TOOIING VAN HUN LEVENSCYCLUS (O.A. KIEMING) VER-
EISEN. DAT HET (CROND-)WATER VOOR EEN DEEL VAN HET 
JAAR, OF MIN OF MEER PERMANENT. ONGEVEER EVEN HOOG 
OF HOGER DAN HET MAAIVELD STAAT IN DE JAREN MET 
NORMALE WATERSTANDEN (ZIE TOEVOEGING IN DE VOET-
NOOT) 
Y ALS X ZONDER TOEVOEGING 
Z SOORTEN DIE ALLEEN IN ZILTE MILIEUS WORDEN AANGE-
TROFFEN 
VOETNOOT 
DE CATEGORIEËN B. D. F. T. V EN X ZIJN ONDERSCHEIDEN OMDAT 
DE BETREFFENDE SOORTEN KENMERKEND ZIJN VOOR DE MEER CON-
STANTE (MINDER DYNAMISCHE) EN/OF RELATIEF OLICOTROFE 
(VOEDSELARME) EN/OF UITWENDIG KWETSBARE MILIEUS. OF WEL 
OMDAT HET RELATIEF ZELDZAME SOORTEN VAN MEER DYNAMISCHE 
EN/OF VOEDSELRIJKERE MILIEUS ZIJN. TEVENS VALLEN DE IN ONS 
LAND UITGESTORVEN SOORTEN HIERONDER. 
VERKLARING VAN ENIGE TERMEN 
FREATOFYTEN - PLANTESOORTEN DIE IN EEN BEPAALD GEBIED IN 
HUN VOORKOMEN UITSLUITEND OF VOORNAMELIJK 
BEPERKT ZIJN TOT DE INVLOEDSSFEER VAN HET 
FREATISCH OF CRONDWATEROPPERVLAK 
FREATISCH VLAK = GRONDWATEROPPERVLAK 
OBLIGAAT = (VERPLICHT) STRIKT 
OLICOTROOF - VOEDSELARM 
